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Sa`etak
U ovom ~lanku autorica analizira suvremenu umjetnost s posebnim osvrtom na umjetnike koji u tom razdoblju tragaju za Transcendentnim. U tom slu~aju mo‘e
se govoriti i o religioznoj dimenziji suvremene umjetnosti. ̂ lanak je podijeljen na dva
dijela. Prvi dio predstavlja kratko op}e razmi{ljanje o religioznoj dimenziji suvremene
umjetnosti. Autorica analizira kako umjetnici obra|uju uni{tenje i izobli~enje uzro-
kovano patnjom. Ivan Pavao Drugi upozorio je kako je Krist raspeti ujedno i Krist
Uskrsnuli, {to suvremeni religiozni umjetnici tako|er prikazuju u svojim djelima. Re-
ligiozna dimenzija u suvremenoj umjetnosti mo‘e se uo~iti i u djelima umjetnika koji
jesu vjernici, kao i u djelima onih koji to nisu. Autorica to zorno prikazuje na nekoliko
izabranih primjera u drugome dijelu. Tu je rije~ o Isusovom ‘ivotu od Dvorane po-
sljednje ve~ere do Emausa, {to autorica ilustrira i potanko obja{njava pomo}u izabra-
nih djela ~etvorice suvremenih umjetnika, a to su: Sieger Köder, Armando Pizzinato,
Otto Dix i Arcabas. Perspektiva iz koje je mogu}e promatrati njihova djela je, podsje}a
autorica: antropolo{ko-egzistencijalna, biblijsko-teolo{ka i ikonografsko-simboli~ka.
Svoja razmi{ljanja autorica prati jasnim didakti~kim i metodi~kim uputama, {to omogu-
}uje primjenu ovoga teksta na satovima vjeronauka u {koli.
Klju~ne rije~i: suvremena umjetnost, religiozna dimenzija suvremene umjetnosti
U djelima nekih suvremenih umjetni-
ka o~ituje se ~e‘nja za Transcendentnim.
Odatle i mogu}nost da se zapo~ne didak-
ti~ki proslijed za vi{e razrede osnovne {kole
i za srednju {kolu.
»Umjetnost je religiozna
jer ~ovjeku poma‘e da postane svjestan
onog nemira
koji je u dubini njegovoga bi}a koji
ni znanost, s objektivnom formalno{}u
svojih zakona,
niti tehnika, s programiranjem koje
spa{ava od rizika pogre{aka,
nikad ne}e uspjeti zadovoljiti.«1
U dvadesetom stolje}u umjetni~ke no-
vosti i eksperimentiranja slijedili su jedni
druge ubrzanim ritmom. Slika koja odatle
proizlazi vrlo je raznolika, te je doista te{ko
u nekoliko shema za tuma~enje svrstati
brojne pokrete i stilove koji su pro‘eli to
stolje}e.
Umjetni~ke struje koje su se zapo~ele
razvijati u godinama dvaju svjetskih ratova
i dana{nji izri~aji op}enito se obuhva}aju
* Naslov izvornika: La dimensione religiosa nell’arte
contemporanea, u: »Religione e scuola« 33(2004/
2005)3, 65-72.
1 IVAN PAVAO DRUGI, Govor umjetnicima u ka-
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nazivom »suvremena umjetnost«. Suvre-
mena religiozna umjetnost uklju~uje se u
to podru~je.
Da bi se ispravno shvatila religiozna di-
menzija suvremene umjetnosti, valja pro-
mijeniti parametre ~itanja koji se primje-
njuju na formalno religiozno-kr{}anska
djela, i to stoga {to se nalazimo pred djeli-
ma koja su na~injena unutar raznih ideo-
lo{kih perspektiva, u raznim kulturalnim i
dru{tvenim okolnostima. Jedan jedini kri-
terij ~itanja i tuma~enja doveo bi do te{kih
izobli~enja.2 Suvremena religiozna umjet-
nost otvara za uvijek nove intuicije i upu-
}uje na uvijek nove proslijede zna~enja.
Ona govori bez izricanja definicija, bez za-
tvaranja u vizualizaciju biblijskog pripovi-
jedanja i stoga poziva na »intuitivnu kon-
templaciju« onoga {to predla`e.
1. OBILJE@JA SUVREMENE
RELIGIOZNE UMJETNOSTI
U suvremenoj umjetnosti, religiozna
tematika nije tako ~esta kao u prija{njim
stolje}ima, pa ipak se rijetko doga|a da neki
umjetnik, makar i izjavljivao da »ne vjeruje«,
nije ostavio ili nam ne ostavlja neko djelo
koje mo`emo obilje`iti kao »religiozno«.3
Op}enito, ti su umjetnici na vlastitoj
ko‘i, po svojim vlastitim izborima, iskus-
tvima, eksperimentiranju u ‘ivotu, zamije-
tili intimnu srodnost koja postoji izme|u
Kristova lika i svih onih siromaha i pat-
nika koji hodaju po zemlji. Tako se, vi{e
puta, nalazimo pred djelima koja izri~u
uni{tenje i izobli~enje uzrokovane patnjom.
U tim djelima gotovo da se primje}uje od-
jek Izaijinih rije~i o »Sluzi patniku«: »Ne
bija{e na njem ljepote ni sjaja da bismo se
u nj zaglédali, ni ljupkosti da bi nam se
svidio. Prezren bje{e, odba~en od ljudi,
~ovjek boli, vi~an patnjama, od kog sva-
tko lice otklanja« (Iz 53, 2-3).
Primjeri toga smjera su, izme|u mno-
gih drugih, npr. Ecce Homo, autor: Marek
{uBawscy (1958 – Muzeum Narodowe w
Gda¬sku, Poljska); Ecce Homo, autor: Otto
Dix (1949 – Tigertail Virtual Museum); Bi-
jeg u Egipat, autor: Mario Sironi (1947). Ovo
posljednje djelo, »~itano« zajedno s auto-
rovim drugim djelom Emigranti (1930)4,
predstavlja se kao alegorija bijega, pred-
stavlja dramati~ne ~injenice pro{losti i sa-
da{njosti; ili se pak tu ~ita drama ~ovjeka
koji je u svako vrijeme i pod svakim ne-
bom prisiljen ostaviti svoju zemlju zbog
tla~enja mo}nika.
Posebno razmi{ljanje odnosi se na dje-
la Studije za raspe}e (1944, 1962, 1965),
engleskog slikara irskog podrijetla Francisa
Bacona (1909-1992), kojega se dr‘i najve-
}im predstavnikom suvremene umjetnosti.
Taj isti umjetnik, kojega definiraju »u~ite-
ljem boli«, tuma~i nam svoj pristup temi
raspe}a. U intervjuu {to ga je dao Davidu
Sylvesteru i koji je objavljen 1999. u New
Yorku, umjetnik je pojasnio: »Europska
umjetnost sadr‘i tolik broj velikih prikaza
razapinjanja da raspe}e predstavlja veli~an-
stvenu konstrukciju na koju je mogu}e na-
kalemiti svaku vrstu ~uvstava i osje}aja.
Mo‘e izgledati ~udno da netko tko nije re-
ligiozan prihvati temu razapinjanja, ali ne
vjerujem da to ima neke veze s religijom.
Dosad nisam na{ao sadr‘aj koji bi bio toli-
ko prikladan da pokrije odre|ena podru~ja
ljudskih osje}aja i pona{anja. Dosad su se
mnogi zanimali za tu posebnu temu te je
2 Usp. V. KANDINSKI, Lo spirituale nell’arte, Bom-
piani, Milano 1993, str. 17. (Njema~ki izvornik:
Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in der
Malerei ¹1912º).
3 U primjerima spominjem neke autore. Izbor upra-
vo tih, a ne drugih autora posljedica je pragmati~-
ne potrebe da se ovo razmi{ljanje zadr‘i u zadanom
prostornom okviru.
4 Oba navedena djela nalaze se u Museu de Arte Con-
temporânea u Brazilu.
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nastala konstrukcija – ne nalazim bolje ri-
je~i da to izrazim – oko koje umjetnik mo‘e
aktivirati svaku vrstu razine osje}ajnoga.«5
Giovanni Testori je, s obzirom na raz-
na Baconova Raspe}a, rekao da bi ona na
oltaru zasigurno izgledala skandalozno, ali
bi mo‘da prodrmala savjesti i probudila
smisao za konkretno i za realnu Kristovu
prisutnost u ~ovjekovoj dana{njici.6 Ako
je primitivna kr{}anska umjetnost preuze-
la svoje simbole iz svjetovne umjetnosti i
zaodjenula ih kr{}anskim sadr‘ajem, u su-
vremeno doba izmu~eno ~ovje~anstvo osje-
}a potrebu da se Potpuno Drugi uprisutni
na obzorju vlastitoga ‘ivota, a umjetnost
da tu prisutnost u~ini vidljivom u gruboj i
surovoj konkretnosti oblika, izmu~enoga
tijela, kao {to bija{e izmu~eno Kristovo ti-
jelo na Golgoti.
Suvremeno doba bilje‘i i umjetnike ~ija
su djela odjek Psalma 45,3 te stoga pred-
stavljaju Krista koji, iako patnik, ima lije-
po lice. To je slu~aj brojnih Kristovih lica
{to ih je naslikao francuski slikar Georges
Rouault (1871-1958). Te su slike pro‘ete
bitno{}u, to su lica obilje‘ena bolju, a isto-
vremeno i veli~anstvom, krotko{}u.
Nije malo umjetnika koji vlastito lice
odra‘avaju u Kristovu i Kristovo lice u svo-
me. To je prigoda da se zagleda u dubinu
vlastite du{e u potrazi za duhovnim identi-
tetom. Kao primjer za to dovoljno je nave-
sti sljede}e umjetnike: Ferruccio Ferrazzi
(Autoportret), Vincent Van Gogh (Pietà),
Paul Gauguin (Getsemani, @uti Krist).
Ne smije se pre{utjeti ni ~injenica da
nemali broj suvremenih umjetnika tuma~i
ikonografske sheme prvih stolje}a kr{}an-
ske umjetnosti; ima i onih koji slikaju ikone.
U suvremenoj religioznoj umjetnosti
ne smije se zanemariti ni one uratke koji se
ubrajaju u podru~je apstraktne umjetnosti.
Pomo}u nje, umjetnici nastoje dati vidljiv
oblik ‘ivotu, s onu stranu stvari, a njihova
su djela simboli~an izri~aj svijeta koji po-
stoji s onu stranu svijesti.
Ruski slikar Vasilij Kandinski (1866-
-1944), u svom djelu O duhovnom u umjet-
nosti, predla‘e promjenu umjetnosti u svrhu
~istog i duhovnog izri~aja. Slikar je, ka‘e
on, poput glazbenika: upotrebljava ulje i
boje kao da su dio glazbenog instrumenta
koji sa svoje strane predstavlja du{u samog
umjetnika kojega u njegovu djelovanju po-
kre}e »na~elo unutarnje potrebe«. U apstrak-
tnom uratku artist je poput asketa; drugim
rije~ima, osloba|a se od veza sa stvarno{}u
te u apstrakciji pronalazi svoj na~in obliko-
vanja duhovnoga u umjetnosti.
Kao odjek na Kandinskoga javlja se {vi-
carski ekspresionisti~ki slikar Paul Klee
(1879-1940). On, u djelu Stvarateljska ispo-
vijed (Schopferische Konfession, 1920), koje
je neka vrsta »umjetni~kog manifesta«, ka-
`e da umjetnost ne ponavlja vidljive stvari,
nego ih ~ini nevidljivima; crte, prostor itd.
su elementi kojima umjetnik raspola`e ka-
ko bi grafi~ki izrazio unutarnje osje}aje.
Ako su dakle stvari vanjska slika, makar
iluzorna slika duboke stvarnosti, vi{e nije
potrebno proizvoditi privi|enja stvarnoga/
nestvarnoga; nasuprot tome, valja se obra-
titi stvaranju (koje je mogu}e usporediti sa
Stvaranjem) koje ne izra`ava vanjski oblik
stvari, nego njihov unutarnji sadr`aj.
U toj optici npr. valja tuma~iti razna
Raspe}a ({ezdesetih godine dvadesetoga sto-
lje}a) {panjolskoga slikara Antonia Saure
5 Usp. talijansko izdanje intervjua Davida Sylveste-
ra, pod sljede}im naslovom: Interviste a Bacon,
Skira, Milano, 2002.
6 Usp. G. TESTORI, Disperata umanità dell’ultimo
maledetto, u: »Il Corriere della Sera«, 29. travnja
1992. U tom svom ~lanku Testori je napisao da se
Bacon »nikad nije zavaravao kako bi moglo posto-
jati bilo kakvo otkupljenje osim onoga koje bi sli-
kama patnje, strave, a ~esto i odvratnosti, mogla
dati umjetnost; u njegovom slu~aju velika ljepota
njegove slike«.
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(1930-1998). Izmu~eni likovi, bez ljud-
skog oblika, rastavljeni su i ponovno sa-
stavljeni u raznim elementima. Pomo}u
»apstraktnog predstavljanja«, taj umjetnik
preoblikuje sliku Raspetoga tako da ona
postaje slika svih onih koji trpe.7 Ta »iko-
ni~na {utnja«, u odre|enom smislu, pod-
sje}a na kantovsko uzvi{eno. Kant naime
tvrdi da u knjizi Mojsijevog zakona nema
nijednog tako uzvi{enog mjesta kao {to je
ono koje se odnosi na drugu zapovijed:
»Ne pravi sebi lika ni obli~ja bilo ~ega«8.
O~ito je da nam takva umjetnost, iako
je nositeljica religiozne dimenzije, vra}a iz-
mu~eno ~ovje~anstvo na~injeno »na sliku«
Krista koji je trpio i umro kao ~ovjek. Ali,
kao {to ka`e Ivan Pavao II, »razmatranje
Kristova lica ne mo`e se zaustaviti na slici
raspetoga Krista. »On je Uskrsnuli!«9 Na tu
papinu primjedbu ve} je odgovorio Giu-
liano Vangi djelom Uskrsli Krist na kri`u
(1999, Padova, katedrala). Umjetnik nam
nudi lik koji je Christus triumphans, veli-
~anstveni i svijetle}i Krist, kao {to }e biti »i sa
Sinom ̂ ovje~jim u Dan njegov« (Lk 17, 24).
Postoje zatim apstraktne kompozicije
poput onih francuskog slikara Alfreda Ma-
nessiera (1911-1993), koji svoje duhovno
iskustvo preoblikuje u njegovu progresivnu
apstrakciju kako bi je ponovno preslo‘io u
vedroj eksploziji boja koje se mije{aju, sta-
paju i rastapaju.10 Tako se, pred djelom kao
{to je Alleluia II (1962, Venecija, Muzej
moderne umjetnosti), gledatelj ne mo‘e iz-
gubiti u tra‘enju njegova zna~enja, nego
mora dopustiti da ono na nj djeluje sve dok
ne uspije »osjetiti« i shvatiti njegovu sim-
boli~ko-religioznu poruku, koja u tom tre-
nutku postaje vidljivom u svojoj istini.
Osim umjetnika koji su, premda »lai~-
ki«, zanosno i odu{evljeno pristupili reli-
gioznim sadr`ajima i stvorili djela otvorena
dimenziji Transcendentnoga11, suvremena
umjetnost bilje`i i druge koje je mogu}e
definirati »vjernicima«. To su umjetnici
laici i sve}enici.12 Njihova djela, iako se
uklju~uju u umjetni~ke struje vremena i
po{tivaju njegove stilske kanone, ponovno
izra`avaju kr{}anski misterij kako bi ga u~i-
nili shvatljivim dana{njem ~ovjeku kao {to
su slikarski i mozai~ki ciklusi iz pro{losti
»neznalicama« ~inili shvatljivima izvan-
redna Bo`ja djela. Nadi{av{i pojedina vre-
mena, ostaje tako neprekinut lanac koji
povezuje pro{lost i sada{njost kr{}anske re-
ligiozne umjetnosti.
2. ISUSOV @IVOT OD DVORANE
POSLJEDNJE VE^ERE DO EMAUSA
U prethodnom dijelu ponudili smo ne-
koliko op}ih razmi{ljanja o religioznoj di-
7 Razna Saurina Raspe}a jesu likovi bez proporcija, a
uz njihov monstruozni izgled valja pridru‘iti pat-
nju kao mra~nu stvarnost koju razum ne zna »ra-
zumno« objasniti.
8 Usp. J. PLAZAOLA, Arte cristiana nel tempo. Sto-
ria e significato /2. Dal Rinascimento all’età contem-
poranea, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi)
2002, str. 502.
9 IVAN PAVAO II, Novo millennio ineunte. Ula-
skom u novo tisu}lje}e. Apostolsko pismo episkopatu,
kleru i vjernicima na zavr{etku Velikoga jubileja go-
dine 2000, Dokumenti 127, Kr{}anska sada{njost,
Zagreb 2001, br. 28.
10 To je Kandinskijev umjetni~ki diktat koji su pri-
hvatili mnogi umjetnici nakon Prvoga i Drugoga
svjetskog rata.
11 Kritika ponekad nije znala prepoznati vjeru u djeli-
ma nekih umjetnika, poradi njihova govora koji se
udaljuje od realisti~no figurativnoga. To je slu~aj
npr. s djelima Bernarda Buffeta ili Alberta Giaco-
mettija koja predstavljaju Krista u skeletnom i pro-
duljenom obliku. Ta djela nisu blasfemijska, nego
su izobli~enja puna patnje. U njima, kao i kod dru-
gih umjetnika u dvadesetom stolje}u, osje}aj pre-
vladava nad gledanjem pa stoga njihova djela izra-
‘avaju osje}aje, emocije duha.
12 Me|u njima, kao primjer, navodimo neke. Me|u
laicima: Georges Rouault, William Congdon,
Arcabas (Jean-Marie Pirot), Marc Chagall, ~ija je
umjetnost jedinstvena na njegovu podru~ju. Me|u
umjetnicima sve}enicima: Sieger Köder, Marko
Ivan Rupnik, Costantino Ruggeri.
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menziji suvremene umjetnosti. U ovom
odlomku bavimo se umjetni~kim pravcem
koji mo‘e imati neizravne posljedice na
nastavu vjeronauka u {koli.
Pranje nogu
(Sieger Köder, Die Bilder der Bibel)
voljno vr{i taj ~in slu‘enja: bos je u znak
krajnjega siroma{tva; glava mu je pokrive-
na tallitom, »molitvenim {alom«. Staviti
tallit za pravovjernoga je ‘idova ~in koji se
povezuje s »religioznim slu‘enjem«. Isus ~i-
ni gestu ljubavi koja }e se izvr{iti u onoj
njegovoj uzvi{enoj »ponudi Ocu«. U dru-
gome planu, na stolu, osvijetljeni svjetlo{}u
koja pada i na Isusa i na Petrovo lice, vide
se kale‘ i euharistijski kruh. Ovaj posljednji
prelomljen je na ~etiri dijela, raspore|ena
u obliku kri‘a. Ivan ne iznosi ni{ta o usta-
novljenju euharistije, ali simboli~nim ~i-
nom pranja nogu, kojemu valja nadodati
Isusove rije~i-oporuku (usp. Iv 13,9-20),
podsje}a na smisao Pashalne ve~ere: vino/
Kristova krv i kruh/Kristovo tijelo jesu uz-
vi{eni znak darivanja, spasenja, ljubavi.
Isus pred velikim sve}enikom i Pilatom
(Sieger Köder, 1997, Bensberg,  ‘upna crkva
St. Nikolaus)
U ovom djelu Köder se osvr}e na Evan-
|elje po Ivanu (usp. 13, 3-8). Kao {to se to
doga|a u Ivanovu evan|elju, tako je i ovdje
pa‘nja usredoto~ena na trenutak u koje-
mu se Isus saginje kako bi Petru oprao no-
ge. Isusovo lice ne vidimo izravno, nego
kao odraz u »vodi poslu‘ivanja«: Krist je
do{ao slu‘iti, a ne zato da bude slu‘en.
Oprati nekomu noge dr‘alo se toliko
poni‘avaju}im da se to nije moglo namet-
nuti niti ‘idovskom robu. Taj se ~in me|u-
tim mogao dr‘ati izrazom stava po{tovanja
(pietas) prema ocu ili u~itelju. Isus drago-
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Köder u jedinstvenoj sceni sintetizira
retke iz Matejeva evan|elja (Mt 26, 57-
-27,24). Isus je pred velikim sve}enikom
(‘idovski proces) i Pilatom (rimski proces).
Prikazan je s le|a, obu~en u crvenu tuniku,
boju ljubavi, ali i boju koja je rezervirana
za carsku odje}u: Isus je ~ovjek-Bog koji,
iz ljubavi, dariva svoj ‘ivot kao otkupninu
za ‘ivot mnogih (usp. Mt 20,28). On, optu-
‘enik, svojim sna‘nim likom, s uzvi{enim
mirom nadvisuje optu‘itelje. On, optu‘e-
nik, optu‘uje. Vrhovni sve}enik me|u ru-
kama sti{~e, kao da ga ljubomorno ~uva,
svitak Tore: za sinedrij Isusove rije~i zvu~e
bogohulno s obzirom na zakon koji je Bog
dao Mojsiju na brdu Sinaj. Pilat pere ruke
u sudu za pranje u kojemu voda poprima
boju krvi. Ta ikonografska posebnost pod-
sje}a na ~injenicu da Pilatova kretnja i rije~i
poprimaju vrlo jasno biblijsko zna~enje za
one koji poznaju Pisma (usp. Pnz 21,6-8;
Ps 26,6.; 73,13).
Je li onaj tko promatra scenu gledatelj
ili dio same scene? Za Isusovim le|ima na-
lazimo se mi, ljudi svih vremena i svih
mjesta koje je on u~inio sebi sli~nima i koje
se, poput njega, i dalje nepravedno osu|uje.13
Raspe}e – »Mu~eni partizan«
(Armando Pizzinato, 1943, privatna zbirka)
Armando Pizzinato ne slika raspetoga
Krista, ali nam ga prikazuje posredstvom
sli~nosti s Mu~enim partizanom. Svaki ~ov-
jek koji pati, koji je nepravedno osu|en,
postaje ikona Krista. Krist, koji je pretrpio
satove patnje i mu~enja, nastavlja patiti i
umirati u svakom vremenu i na svakom
mjestu, u izmu~enim tijelima ljudi. Pascal
je govorio da }e Isus biti na umoru sve do
kraja svijeta (usp. Misli, br. 736). Po Kris-
tu i u Kristu zagonetka boli i smrti zadobi-
va svjetlost (usp. Gaudium et Spes, br. 22).
Mu~eni partizan izra‘ava trenutak kri‘a:
»I prignuv{i glavu, preda duh« (Iv 19, 30).
U kona~nici, to nam djelo nudi antropo-
lo{ku sliku paralelizma Adam (~ovjek)-
-Krist, Krist-Adam, tuma~e}i ~ovjekovo sta-
nje u svjetlu otajstva kri‘a. Ako je za novo-
ga ~ovjeka/Krista ustanovljena ~ovjekova
narav, narav ovoga posljednjega obuhva}a i
otkriva otajstvo patnje Boga u stvorenjima.
Uskrsnu}e
(Otto Dix, 1949, Vaduz, Fondacija Otto Dix)
U ekspresionisti~kom realizmu, koji je
odlu~no zastupao »surovu umjetnost«, od-
jek tvrdo}e i dru{tvenom rasapu vremena,
13 Umjetnost Siegera Ködera duboko je obilje‘ena
njegovim vojni~kim iskustvom iz vremena Dru-
goga svjetskog rata: nakon {to je poslan na boji{-
nicu, zarobljen je i odre|eno je vrijeme bio ratni
zarobljenik.
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Uskrsnu}e Otta Dixa predstavlja Krista koji
ustaje iz groba. Na njegovu tijelu vidljive
su rane od ~avala i koplja. Njegovo svijet-
le}e tijelo osvjetljuje tmine. Krist, okru`en
an|elima, podi`e ruke u tipi~noj kretnji
molitelja: on je vrhovni i vje~ni Sve}enik
koji zagovara ljude, koji je do{ao oslobodi-
ti od patnje, kao {to to izra`ava lubanja
nacrtana u donjem desnom uglu.
U~enici u Emausu
(Arcabas, nepoznat datum nastanka, privatna
zbirka)
Scena je nadahnuta odlomkom iz Lukina
evan|elja (usp. Lk 24,30-32). Arcabasovi
U~enici utjelovljuju ljude svih vremena – to
pokazuje njihova suvremena odje}a – koji u
slu{anju Rije~i i u sudjelovanju u euharistij-
skoj gozbi prepoznaju Krista Uskrsnuloga.
U ovom djelu, u~enike obasjava svjetlo
Krista Uskrsnuloga koji je prikazan u ~inu
lomljenja kruha, ~inu po kojemu su ga pre-
poznali. Isus nestaje iz njihova vidokruga,
ali nastavlja biti prisutan. Arcabas to kazu-
je smje{taju}i Isusa u drugi plan, izme|u
14 IVAN PAVAO II, Ostani s nama, Gospodine. Apo-
stolsko pismo biskupima, kleru i vjernicima za Godi-
nu euharistije. Listopad 2004. – listopad 2005.,
Dokumenti 138, Kr{}anska sada{njost, Zagreb
2005, br. 2.
dva mu{karca koji me|usobno razgovaraju
i sje}aju se osje}aja koji je obuzeo njihovo
srce kad su ~uli tuma~enja Pisma.
Arcabas prikazuje Isusa u takore}i i{~e-
zavaju}em liku: obavijen svjetlo{}u, isto-
vremeno je i sam izvor svjetlosti, Isus na-
stavlja biti prisutan, iako ne na zemaljski
na~in, nastavlja lomiti kruh-svoje Tijelo i
nuditi vino-svoju Krv.
Tako nam u profinjenim crtama umjet-
nik omogu}uje da naslutimo Lukino pri-
povijedanje ~iji je cilj podijeliti iskustvo
susreta s Uskrsnulim Kristom za euharis-
tijskim stolom.
Rije~i Ivana Pavla Drugog osvjetljuju
Lukine rije~i i arcabasovsku ikonografiju:
»Na putu na{ih pitanja i tjeskoba, pone-
kad i gorkih razo~aranja, bo`anski Putnik
nastavlja biti na{im suputnikom kako bi
nas, tuma~e}i nam Pisma, uveo u razumi-
jevanje Bo`jih otajstava. Kad susret posta-
ne potpun, za svjetlom Rije~i slijedi svjetlo
{to izvire iz ŠKruha `ivota’, ~ime Krist na
vrhunski na~in ispunjava svoje obe}anje da
}e Šostati s nama u sve dane do svr{etka
svijeta’ (usp. Mt 28,20).«14 Kad su pameti
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prosvijetljene, a srca ra`arena, znakovi »go-
vore«, znakovi umjetnosti tako|er. Upra-
vo pomo}u znakova otajstvo se na neki
na~in otvara o~ima vjernika.15
3. ZAKLJU^AK
Prikazani umjetni~ki hod, uz neophod-
ne metodi~ko-didakti~ke postupke, mo‘e
se primijeniti s djecom u vi{im razredima
osnovne {kole i u~enicima srednje {kole.
Ovaj se hod mo‘e razviti u tri perspek-
tive: antropolo{ko-egzistencijalnoj, biblij-
sko-teolo{koj i ikonografiski-simboli~koj.
Dobro ga se osim toga mo‘e razviti u in-
terdisciplinarnoj suradnji koja uz nastavu
{kolskog vjeronauka uklju~uje predmete
kao {to su umjetnost, povijest, filozofija,
knji‘evnost, dru{tveni predmeti.
15 Usp. isto, br. 14.
